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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ 
С НАЛИЧИЕМ H.PYLORI В ДПК
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Определить частоту встречаемости Helicobacter pylori (Нр) в ме- 
таплазированной дуоденальной слизистой у лиц с язвой луковицы 
двенадцатиперстной кишки (ДПК) по данным мировой литературы.
Проведен анализ литературных источников квотируемых по 
системе MEDLINE и Pub Med с 1991 по 2003 год. Отбор аучных работ 
проводился на основе принципов доказательной медицины. Критерии 
отбора: уровень доказательности не ниже класса В и морфологиче­
ский подтвержденный диагноз. Из 253 источников для последующего 
мета-анализа отобрано 17 научных исследований из 13 стран мира, в 
которых проводилась оценка желудочной метаплазии и Нр в дуоде­
нальной слизистой у пациентов с язвой луковицы ДПК.
Частота встречаемости по странам мира желудочной метаплазии 
в ДПК у пациентов с дуоденальной язвой оказалось следующей._____
С т р ан а п Ж М  в Д П К  п (% ) Н р  в Д П К  п(% )
Ш вец и я 21 20  (9 5 ,0 ) 20  (95 ,0 )
Г ер м ан и я 45 4 2  (9 4 ,1 ) 42  (94 ,1 )
И тал и я 208 162 (7 8 ,1 ) 154 (74 ,0 )
И сп ан и я 307 22 4  (7 3 ,0 ) 203 (66 ,1 )
В е н гр и я 69 4 9 ( 7 1 ,0 ) 25 (37 ,0 )
Р о сси я 119 34  (26 ,9 ) 34 (26 ,9 )
Б елар у сь 118 44  (3 7 ,2 ) 44 (37 ,2 )
Т у р ц и я 42 29 (6 9 ,0 ) 29  (69 ,0 )
С Ш А 74 69  (93 ,0 ) 58  (78 ,4 )
Я п о н и я 59 40  (6 7 ,8 ) 40  (67 ,8 )
К и тай 79 65  (8 2 ,5 ) 49  (62 ,3 )
Т  ай ван ь 63 43  (6 8 ,0 ) 1 0 (1 6 ,0 )
И н д и я 60 8 ( 1 3 ,3 ) 5 (8 ,3 )
В сего 1264 8 29  (6 5 ,6 ) 713 (56 ,4 )
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При мета-анализе литературных данных, мы суммировали абсо­
лютное количество обследованных лиц с дуоденальной язвой. Опре­
делена частота встречаемости Нр и участков желудочной метаплазии 
в дуоденальной слизистой у 1264 пациентов с язвой луковицы ДПК и 
морфологическим подтверждением диагноза (Таблица). По данным 
мета-анализа частота встречаемости желудочной метаплазии и Нр в 
дуоденальной слизистой оказалась равной соответственно 65,6% и 
56,4%.
Выводы. По данным мета-анализа 17 научных исследований пеп­
тическая язва в луковице двенадцатиперстной кишки связана с нали­
чием H.pylori в метаплазированной дуоденальной слизистой в 56,4% 
случаев. Желудочная метаплазия встречается в луковице ДПК у паци­
ентов с дуоденальной язвой в 65,6% случаев.
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